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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim is to analyse, design and implement an electronic instrumentation system for the 
measurement of nitric oxide as a biomarker. Nitric oxide in exhaled air is an indicator of 
inflammation in the respiratory tract that provides, non-invasively, useful information for the 
diagnosis and monitoring of respiratory diseases. 
An initial analysis seeks to discover the characteristics, problems and possibilities of 
background electronic instrumentation systems through theoretical and experimental research. 
The design, based on the prior analysis, includes studying the possibilities of the available 
electronic elements in the market, as well as the hardware design of a printed circuit board. 
In a final analysis, the designed system is implemented and experimental tests are carried out 
to verify which problems and possibilities found in the initial analysis have been solved and, via 
software development and hardware modifications, to optimize the system.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se pretende analizar, diseñar e implementar un sistema de instrumentación electrónica para la 
medición de óxido nítrico como biomarcador. El óxido nítrico en aire espirado es un indicador de 
inflamación en las vías respiratorias que aporta, de forma no invasiva, información útil para el 
diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias. 
Un análisis inicial persigue descubrir las características, problemas y posibilidades de los 
sistemas de instrumentación electrónica antecedentes a través del estudio teórico y experimental. 
El diseño, fundamentado en el análisis inicial, incluye el estudio y posibilidades de los distintos 
componentes electrónicos disponibles en el mercado, así como el diseño hardware de una placa 
de circuito impreso. 
En un análisis final se implementa el sistema diseñado y se realizan diversas pruebas 
experimentales para comprobar qué problemas y posibilidades aportados por el análisis inicial han 
sido resueltos y, acompañadas de desarrollo software y modificaciones hardware, optimizar el 
sistema. 
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